








































































































































































Ａ４用紙、横書き、横 40 字×34 行として、余白は上 2.5cm、下 3.0cm、横 2.3cm、2.3cm
とする。 
章・節・項のタイトル ＭＳゴシック（10.5p） 
本文    ＭＳ明朝（10.5p） 
図表番号・タイトル  ＭＳゴシック（10.5p） 
注釈・図表注釈  ＭＳ明朝（9p） 
引用・参考文献  ＭＳ明朝（10.5p） 







研究論文・教育実践研究 約 21,000 字（15 ページ以内） 
研究ノート・教育実践報告 約 15,000 字（約 11 ページ以内）、 












字以内の和文要旨とキーワード（5 語程度）、また APA Style の書式により 250words 以
















は、必要に応じて 2018(平成 30)年のように年号を併記する。 
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９）インターネット上の記事等の引用 






（2018 年 7 月 1 日閲覧） 
American Psychological Association （2004）”APA topic: ADHD”.  




電子ファイル（Word と PDF）の投稿先は次のとおりである。 
星槎大学大学院事務局内 星槎大学大学院紀要編集員会 
E-mail:  gr_kiyou@seisa.ac.jp 
 
４－２ 投稿原稿は査読者により審査され、次のいずれかに取り扱いを決定する。 






４－３ 修正等を経て採択決定後、完成原稿の書式に沿ったデータファイル（Word と PDF）
を提出する。 
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